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August 25, 1970 
Mr. Alan Diana 
Campus Advance 
4950 South Hagadorn Road 
East Lansing, Michigan 48828 
Dear Alan: 
It was real great hearing from you and knowing of your recent 
activities. I can certainly appreciate the closeness you feel 
to Cathy Crawford. She is a great girl who is doing everything 
she knows to let Christ rule her life. I know God will use her 
mightily th~re at Lgnsing, and especially in her relationship 
with y~u and other people at the Center. 
I can also appreciate your physical feelings for her. She is 
a beautiful girl, both inside and outside. I think your attitude 
toward the matter is Christ-like. Continue to pray about it and 
relate to her as honestly as you know how. Be thankful for the 
opportunities you have to serve others with her and allow the 
other side of the relationship to develop naturally. If it 
doesn't, be as thankful for the opportunities you have to serve 
others in the name of Christ with her. 
I have a total of 179 radio sermons tha~ were preached on Herald 
of Truth. If you have some special subjects you might be inters 
ested in, let me know and I will see if these sermons are available. 
Almost any of these I will be glad to send to you at absolutely no 
cost. I would like to have those suggestions about possible sub-
jects you would' lil<e to have outlines on. 
The New American Standard is a good version. I know that you will 
enjoy using it. Give my love to Donnie, Gloria, tiathy, Lee and 
others who are my friends there. 
Your brother, 
John Allen Chalk 
JAC :le 
P. s. The pic~ures were great. The rnustach~ still looks good. 
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